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Se admiten subscripciones al iar letin
al precio de 6 pesetas tema re.
Itealem Decretos.
Pase á, reserva del General de División de Infantería de Marina Don
Joaquin Albacete y Fúster.--Cese en los cargos de Inspector General
de Inf.' de M. y Vocal del Centro Consultivo del idem íd. D Joa
quin Albacete y Fúster.— Ascenso á General de Divi-ión de Infante
ría de Marina da de Brigada D. Victor Díaz y del Rio.—Cese en el
mando de lr. BrigHdi de idern id del Departamento de Ferrol de don
Victor Díaz y del Río.— Nombra Inspector General de idem id. y Vo
ca del Centro Consultivo de la Armada al General de División de
idem id. D. Victor Díaz y del Rio.—Nombra para el mando de la
Brigada de iden: Id del Departamento de Ferrol al General de Briga
da de idem Id D. Serafín de la Pifiera .—Aseenso á idem id. de
ídem Id. del Coronel D . Manuel del Valle. Autorizando la adquisi
ción por gestión directa en el extranjero de los materiale.z y efectos ne
cesarios en el crucero Lepanto y taller de electricidad del Arsenal de
Cartagena por valor de pesetas 2.242,80 --Idem id. sin les formali
dades de subasta de tra ancla sin cepo de 1 600 kilogramos tipo B pa
ra el crucero Río de la Plata.
Secretaría Militar.
Niega indulto á J . Perez.
Personal.
Condecoraciones de Sae Hermenegildo. —Nombra Asesor de Palma de
Mallorca á D R. Torres.—Relevo del Contador del Giralda.—Abo
no de sueldo al primer Médico D. A. Cerdeira.—Desestima instancia
-de la viuda d21 Artillero de mar de 1.a J. Rey.—Idem.recurEo. ole alz-da
de D. V Calo. —Relativa á prendas del marinero 111. A dan.— Idem á
papel para instancias y memoriales.—Niega recompensa al primer Tte.
de Infantería de Marina D. J. Valderas.—Desestima instancia del ídem
idem D. J. M.a Colombo.— Idem (11 id. Id D. A. Carlier.—Relativa
cartilla de causas en la jurisdi2ción de Marina.—Relativa á la obra del
Cmdte. D. J. Ortega.
MarinaMercante.
Relativa á Reglamento de guarda-pescas jurados —Prórroga para ejecta
ción de obras á D F. Palau.— Relativa á la Almadraba «Torre Nue
va».—Desestima instancia de D. J. Bta. Llovet.—Autorización para
pescar con « funda».
Material.
Dispone se desmonten las calderas auxiliares riel Pelayo.—Aprobandi
estado de entrega de mando del cañonero Hernán Cortés.
intendencia.
Traslada R. O. de Hacienda sobre expedición de resguardos por obliga
ciones de Ultramar correspondiente al 2.° grupo — Pensión á A. Be
rruezo. Desestima pensión á D. M. Díaz.
Circulares; y disponielones.
Excedencia del tercer Condestable A. de Juan . —Id. al íd. íd. A. Ló
pez. — Ascensos á cabos de 1
a de M. Cambio de destino de clase de
tropa . — Destino del ordenanza de semáforGs A. Niebla.—Pensión á
D. Gómez. —Mejora de pensión á D. M. de las Angustias Ahti
mada. —Pagas de toca á D.• C. González.
Rectificación.
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A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer pase á situación de
reserva, por haber cumplido la edad regla
mentaria, el General de División de Infan
tería de Marina Don Joaquín Albacete y
Fúster.
Dado en San Sebastián á trece de Julio
de mil novecientos cinco.
El Ministrode Marina
Miguel Villanueva y Gomez.
ALFONSO
A propuesta del Ministro de Marina y dE
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer que el General de Di
visión de Infantería de Marina Don Joaquín
Albacete y Fúster, cese en los cargos de Ins
pector General de dicho Cuerpo y de Vocal
del Centro Consultivo de la Armada.
Dado en San Sebastián á trece de Julio
de mil novecientos cinco.
ALPONS°
El Ministro de Marina,
Miguel Villanueva y Gomez.
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A propuesta del Ministro de Marina y de I
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en promover al empleo de Gene
ral de División de Infantería de Marina, con
antig,tiedad de once del corriente mes, al Ge
neral de Brigada D. Víctor Díaz y del Río,
en vacante reglamentaria producida por
pase á situación de reserva del General de
División Don Joaquín Albacete y Fúster.
Dado en San Sebastián á trece de Julio
de mil novecientos cinco. .
ALPONS().
ElMinistro de Marina
Miguel Villanueva y Gámez
--
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en disponer cese en el mando de
la Brigada de infantería de Marina del De
partamento de Ferrol Don Víctor Díaz y del
Río, por ascenso á General de División.
Dado en San Sebastián á trece de Julio
de mil novecientos cinco.
LFONS()
El Ministrode Marina,
Miguel Villanueva y Gámez.
- -
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar Inspector General del
Cuerpo de Infantería de Marina y Vocal del
Centro Consultivo de la Armada, al General
de División del expresado Cuerpo Don Vic
tor Díaz y del Río.
Dado en San Sebastián á trece de Julio
de mil novecientos cinco.
ALFONSO
011
El Ministro de Marina,
Miguel Villanueva y Gomez.
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A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en nombrar para el mando de la
Brigada de Infantería de Marina del Depar
tamento de Ferrol, al General de Brigada de
dicho Cuerpo Don Serafín de la Piftera y
Pérez.
Dado en San Sebastián á trece de Juliq
de mil novecientos cinco.
ALiF0N80,
ElMinistrode Marina,
Miguel Villanueva y Gámez.
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo deMinistros;
Vengo en promover al empleo de Géne
ral de Brigada de Infantería de Marina, con
antigüedad de once del mes actual, al Coro
nel Don Manuel del Valle y Gutiérrez, en
vacante reglamentária producida por con
secuencia de pase á situación de reserva del
General de División Don Joaquín Albacete
y Fúster.
Dado en San Sebastián á trece de Julio
de mil novecientos cinco.
FONSO
ElMinistrode Marina,
Miguel Villanueva y Gómez.
%- »ritos y servicios delCoronel de Infantería de
Marina Don Manuel del Valle y Gutierrez.
Nació en Sevilla el 29 de Junio de 1846, ingresó en
Infanteria de Marina, en la clase de Cadete en 15 de
Marzo de 1864, y en 21 de Diciembre siguiente obtu
yo el empleo de Subteniente previó examen.
En 30 de Enero de 1865 embarcó en Cádiz para
incorporarse en Santo Domingo, al Ejército de ope
raciones, de donde regresó en 29 de Junio siguiente.
En 14 de Agosto marchó con el 2.° Batallón á Puerto
Rico, quedando de Canton en «Juana Diaz,» regre
éando á Cádiz en 16 de Abril de 1.867.
En 5 de Febrero de 1869 ascendió á Teniente, por
antigüedad.
En 10 de Junio siguiente pasó á Cuba y formando
parte del Ejército de operaciones, asistió á varios he
chos de armas por los queobtuvo el grado deCapitán
de Ejército. En 30 de Julio de 1871 regresó á la Pe.
ninzula.
Embarcado en la Fragata Almansa formó parte
de la Escuadra del Mediterraneo y asistió al bloqueo
de Cartagena, tomando parte en el combate naval
sostenido en Porrnan contra la escuadra Cantonal el
11 de Octubre de 1873.
Con el 2 ° Batallón del primer Regimiento, operó
por las provincias de Guadalajara y Cuenca en 1874 y
despues pasó al Norte, asistiendo los dias 25, 20, y 27
de Marzo á los combates sostenidos contra los Carlis
tas en San Pedro Abanto, donde resultó herido y oh
tuvo el empleo de Capitán de Ejército.
En 4 de Agosto_ ascendió á Capitán por antigúedad.
En Marzo de 1875 pasó del Norte, á Cataluña,
asistiendo á las acciones de Monlieó, Sanahuja, Gui
sona, Suriá y á los sitios y toma de las plazas de Can-
tavieja y Seo de Urgel. Por la acción de Monileó ob
tuvo el grado de Comandandante de Ejército. En 2 de
Febrero de 1876 pasó á Madrid á formar parte de la
Escolta Real de S. M. el Rey en campaña, hasta el 26
de Marzo que se dió por terminada.
En 23 de Mayo de 1877 obtuvo el empleo de Co
mandante de Ejército en permuta de una Cruz del
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Mérito Militar y en consideración á los buenos servi -
ojos que prestó en Campaña.
Ascendió á Comandante por antigüedad en 31 de
Julio de 1882,
Formó parte del pi imer Batallón del tercer Re
gimiento que fué á Filipinas en 1884, de donde regre
só en 1886, quedando de guarnición en el Departa
mento de Cádiz.
Ascendió á Teniente Coronel, por antigüedad en 7
de Agosto de 1889 y desempeñó el mando de varios
Batallones y otros servicios.
Con el mando del 2.°Batallón del primer Regi
miento pasó á la campaña de Cuba en 10 de Juuio de
1895, donde asistió á varios hechos de armas, obte
niendo la Cruz de Maria Cristina por el de «Cayo la
Rosa» en 14 de Enero de 1896, y ei empleo de Coronel
por el Mérito que contrajo en la acción de «Descanso
de las Lajas» en 25 de Mayo del mismo ario.
Desempeñó la Dirección de laAcademia del Cuer
po desde 2 de Noviembre de 1896 hasta el 2 de No
viembre de 1899 que se le confirió el mando del 2.*
Regimiento y lo ha ejercido hasta la fecha de su as
censo á General de Brigada.
Es autor de la obra «Manual del Tirador», pre
miada con la cruz de 2.' clase del Mérito Naval.
Se halla en posesión de las condecoraciones si
guientes:
Cruz y Placa de San Hermenegildo.
Cruz de Maria Cristina de 2.* ciase.
Cruz del Mérito Naval de 2.* clase, roja.
Dos id. de la misma orden y clase, blancas.
Cruz de 1.* clase del Mérito Militar, roja.
Cruz de 1.e clase del Mérito Naval, roja.
Benemérito de la Patria.
Medalla de Alfonso XII con los pasadores de Can
tavieja, Seo de Urgel y Oria.
Medalla de Cuba (ambas campañas).
Medalla de Bilbao con el pasador de Abanto.
Medalla de la guerra civii con el pasador de Car
tagena.
Medalla de la Jura de S. M . el Rey Don Alfonso
LI
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A propuesta del Ministro de Marina, y de
conformidad con Mi Consejo de Ministrcs;
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para adquirir por gestión directa en el
extranjero, los efectos y materiales que son
necesarios en el crucero Lepanto y taller de
electricidad del Arsenal de Cartagena, porvalor de dos mil doscientas cuarenta y dos
pesetas con ochenta céntimos, por estar
comprendida la expresada adquisición en la
excepción primera del artículo sexto del
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Real decreto de veintisiete de Febrero de
mil ochocientos cincuenta y dos.
Dado en San Sebastián á trece de Julio
de mil novecientos cinco.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Miguel Villanueva y Gómez
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar al Ministro de Marina
para que adquiera sin formalidades de su
basta en el extranjero, un ancla sin cepo, de
mil seiscientos kilogramos, tipo B, con des
tino al crucero Río de la- Plata, por estar
comprendida la adquisición de que se trata
en la excepción primera del artículo sexto
del Real Decreto de veintisiete de Febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos.
Dado en San Sebastián á trece de Julio
de mil novecientos cinco.
A Lif.701VSO.
ElMinistro de Marina,
Miguel Villanueva y Gómez.
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SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y Ma -
rina en acordada de 25 de Mayo próximo pasado, me
dice lo que sigue:
«Excmo. Sr : Con Real orden de 18 de Abril últi -
mo se remit:ó á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia, promovida por lamadre del confinado José Pérez López, en solicitud de
indulto para éste.—Pasado el expediente al Sr. Fiscal
en censura de 8 del corriente mes expuso lo que si
gue.—«El Fiscal dice: Que con Real orden de 18 de
Abril último remite el Ministerio de Marina á informe
del Consejo Supremo instancia documentada de Ma
ria López Salas, en solicitud de indulto para su hitoJosé Pérez López. De antecedentes resulta que JoséPérez López, marinero que fué de la dotación del
crucero Princesa de Asturias, de 20 años de edad, soltero, estudiante, sin méritos ni antecedentes penales,fué Condenado por sentencia de Consejo de guerrareunido en Cartagena el dia 27 de Agosto de 1904, ásufrir la pena de cuatro años de prisión militar menor
por el delito dé insulto á superior con arreglo á lo
previsto y penado en el número 6.° del articulo 258del Código Penal de la Marina de guerra, sin que seapreciara en su comisión la concurrencia de circuns -tancia modificativa de la responsabilidad criminal.Sufrió el sentenciado dos meses y catorce dias de
prisión preventiva. Ha observado Pérez López buena
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conducta desde que extingue condena y ha dado, al
parecer, muestras de arrepentimiento. Corno parte I
ofendida, existe el Cabo de mar Manuel López á quién 1
maltrató de obra el penado. Considerando, pues, la
gravedad del delito cometido por José Pérez López,
asi como el poco tiempo de condena que lleva extin
guida y que no concurren circunstancias especiales
que aconsejen la concesión del indulto solicitado,
procede informar desfavorablemente la instancia ele
vada por Maria López Salas, denegando lo instado
por la solicitante».—Por delegación.—E1 Teniente
Fiscal.—Juan, Pastoric—Conforme el Consejo en Sa
la de Justicia con el precedente dictamen de su acuer
do lo significo asi á V. E. para la resolución de S. M.”
Y liabiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y demás efectos, y corno resul
tado de su carta oficial número 759, de 24 de Marzo
anterior.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
1:tUiLALUS ORDF.41\TES
PERSONAL
Excmo. )_(r.: Por Real orden fecha 16 de Mayo úl
timo expedida por el Ministerio de la Guerra á con
sulta de la Asamblea de la Orden, se ha concedido á
los Jefes y Oficiales de la Armada é Infantería de
Marina comprendidos en la siguiente relación las con
decoraciones de la Real y *,iMilitar orden de San Her
menegildo que se expresan, con la antigüedad que
respectivamente se les señala.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y ,.•efectes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 5 de Julio de 19054
MIGUEL VILLA KW EVA .
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
RELACION QUE N E CITA
CUERPOS EMPLEOS
General
Intante!ia de Marina
General'
Id.
Id.
Id.
Id.
Teniente de Navío
Comafidante
Teniente de Navio
Id.
Id
Id.
Id.
Id.
1.a'
NOMBRES
D. Gabriel Antón é lboleón.
» León Serrano Echevarría
» Antonio Pérez Itindón y Sánchez.
» José Gónzález Billón.
» Santiago Méndez Echt varría
• Eliseo Sanchlz (besada.
» Rafael Pujah s Salcedo.
» José Nürp-z Quijano.
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Condecoracio
nes.
AITIGTJEDAD
Día. Mes. Afio.
Placa. 14 Diciembre. 1904
Id. 4 Marzo. 1905
Cr112 9 Marzo. 1902
Id, 9 Enero. 1904
Id. 9 Julio 1904
9 Julio 1904
9 Julio 1904
Id. 10 Enero 1905
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente sobre pro
visión de la plaza de Asesor de la provincia de Mari -
na de Palma de Mallorca, y vistas las instancias
que V. E. remitió con su carta oficial núm. 1326 fe
cha 3 de Junio último. Considerando que el Aspiran -
te D . Rafael Torres Cladera, ha acreditado reunir
mejores condiciones, por el mayor tiempo de ejerci
cio de profesión, siendo ademas, el propuesto por
V. E.—de conformidad cen lo dispuesto en los ar
tículos '25 y 26 del Reglamento del Cuerpo Jurídico:
S. M. el Rey (q. D. g ), ha tenido á bien nombrar
Asesor de Marina de la citada provincia, al Letrado
. Rafael Torres Cladera.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 14 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena.
1
CUERPO ADIDTDITIATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por V. E. se ha servido disponer
cese en su actual destino de Contador del aviso Gi
ralda el de Fragata D. Carlos Franco y Salgado, una
vez que cumpla el tiempo reglamentario de embarco
y que, á,propuesta del Comandante de dicho buque,
sea designado el que haya de suktituirle.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.--Dios guarde á V. L. muchos años.
Madrid 12 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol
-
CUERPO DEUNIDAD
txcmo. Sr.: Interesado por el tiiriisterio de Esta
do el que fuese agregado á la Legación de España en
Tanger,el primer Médico D. Alfonso Cerdeira y Fer
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ri 1 na hiuming v natriMiCOS servi- 1 á esta que debe atenerse á lo dispuesto en R. O. de
29 de Agosto de 1903 que causó estado en la via gu
bernativa y no puede modificarse en dicha órden.•
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con
el preinserto informe, de Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos correspondientes.—
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Ju
nio de 1905.
_
nanuez, en VLULttu
u...é • j
_
cios que en Marruecos venía prestando á la causa de
14:spañl, en cuyo destino en la actualidad continua:
S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que desde esta fecha se le abone,. al expresado Médico
el sueldo por entero en lugar del señalado para la
situación de excedencia con arreglo al Real Decreto
de 31 de Diciembre de 1902.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 13 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr . Intendente General de Marina
MÁBIXE)11/1
Excmo. Sr.: La Asesoria general á quien se pasó
para biforme instancia de la viuda del Artillero de
mar de 1.* clase José Rey Campos, en súplica de que
le sean abonados los premios de enganche que dejó
de percibir su difunto esposo, desde 9 de Diciembre
de 1902, fecha de su fallecimiento, hasta la termina
ción de su compromiso de enganche, lo emite en 24
del corriente, como sigue:
Excmo. Sr.. Francisca Simó Ruiz, viuda del artiLe
ro de mar de 1.e clase José Rey Campos dirige á
instancia fechada en Mahón el 26 de Octubre
del pasado año 1904, en la que suplica se deje sin
efecto la R. O. de 29 de Agosto del mismo año, que
le negó el derecho á percibir la cantidád á que as
cendiera el importe de los premios de reenganche
que dejó de cobrar su difunto espol.zi.o.—De los ante
cedentes que se acompañan resulta.—Que en 9 de
Febrero del año 1903, la nombrada individua solicitó
el abono de la suma de dinero que par el indicado
concepto de premios de reenganche correspondieran
á su marido dede la fecha en que falleció hasta el
día que debiera quedar extinguido su comproeliso
con el Estado. Que dicha instancia fué cursada por
el Capitán General del Departamento de Cartagena
y resuelta por R. O. de 29 de Agosto de 1903 que
declaró carecía la peticionaria de derecho á la can
tidad de dinero que solicitaba, por no alcanzarla los
beneficios del articulo 13 del lteal Decreto de 17 de
Febrero de 1886, aclarado por la R. O. de 17 de
Agosto del ario 1891.—Subsisten las mismas razones
que aconsejaron se dictase la II. O. que desestimó la
súplica que ahora reproduce la viuda del artillero de
mar José Rey, y como la interesada no ha presenta
do nuevos datos que justifiquen la existencia del de
recho que reclama y la aludida R. O. de 29 de Agos
to de 1903 causó estado en la via gubernativa y no
puede ser modificada en este órden, el Asesor gene
ral que suscribe es de dictamen que procede desesti
mar la instancia formulada en 26 de Octubre del pa
sado año 1904 por Francisca Simó Ruiz y -comunicar
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. sr.: Dada cuenta, de la carta oficial del
Capitan General del Departamento de Ferrol n.° 576
de 14 de Marzo último con la que cursa expediente
de excepción del servicio activo del inscripto Ramon
Piñeiro Galo y recurso de alzada interpuesto por la
madre de éste contra la providencia recaida en el ci
tado expediente que le declara disponible para el ser
vicio activo:
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con el
acuerdo del Centro Consultivo se ha servido desesti
mar dicho recurso de alzada formulado por Vicénta,
Calo Barros y confirmarl la providencia re4mrrida, del
Capitan General del Departamento de Ferrotque
claró disponible para activo á su expresado hijo el
inscripto Ramon Piheiro Calo.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde aV.E. muchos anos.
—Madrid 7 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Si . Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz n.* 3906,
de 1.° de Diciembre último, con la que cursa expe
diente formado con motivo de la parte de vestuario
que se reclama, para el marinero mercante senten
ciado á la pena de seis meses de servicio en los bu
ques de Guerra, Manuel Adán Bruzón, á fín de que
pueda presentarse, en el buque donde sea destinado
á cumplir dicha pena, vestido de marinero:
S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con la Inten
dencia General, se ha servido disponer se facilite al
expresado individuo las prendas más indispensables,
teniendo presente lo resuelto en R. O. de 2 de No
viembre de 1891.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 8 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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Excmo. Sra: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien disponer se comunique á V. E. se sirva ordenar
á todos los buques y dependencias del Departamento
que-al incoar los expedientes se tenga en cuen:a elexácto cumplimiento de lo que previene la vigente Leydel Timbre de 26 de Marzo de 1900 sobre ta clase de
papel en que deben redactarse las instancias ó memo
riales y los certificados que se extiendan á instancia
de parte, sin cuyo requisito no deberán cm sarse.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos --Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 29 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos.
Sr. Comándante General de la División Naval de
nstrucción.
RECO M PEN S AS
Exorno, Sr.: El Subsecretario del Ministerio de la
Guerra, en Real orden comunicada de 16 del actual,
ri16:dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr, Ministro de la Guerra, dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina lo isiguiente.—Visto el expediente de juicio
contradictorio instruido á instancia del primer Te -
niente de Infanteria de Marina D. José ValderasLeal,
en averiguación del derecho que pudiera tener á la
cruz de San Fernando por su comportamiento en la
acción que tuvo lugar el cinco de Abril de 1898 en
onte Ponzo (Filipinas); el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 8 del
actual, se ha servido desestimar la petición del inte
resado por no existir méritos bastantes para conce
derle la cruz de San Fernando.—De Real orden co
municada por dicho Sr Ministro, lo traslado á Y. E.
para su conocimiento, con inclusión de copia del in
forme que cita del Consejo Supremo de Guerra y
Niarina».
Lo que de igual Real orden, traslado á V. E. para
su noticia y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr, Director del Personal.
Señores. . .
Olida de la acordada que ove cita.
Hay un sello que dice: Consejo Supremo de Gue
rra y Marina.—Pleno. — Sres. Presidente, Pando,
Churruca, March, Santiago, Molins, Guzman, Ra
mos Izquierdo, Fuentes, Herrera, Peña, Jimenez,
Conejo, Fiscal General, Secretario.—Excmo Sr.: El
General del primer Cuerpo de Ejército, en 15 de Di
ciembre último, remite á este Consejo Supremo el
adjunto expediente de juicio contradictorio para cruz
de San Fernando, instruído al primerTeniente de In
fantería de Marina D. José Valderas Leal.—Pasado
el expediente al Fiscal en 29 de Abril último, expuso
lo que sigue:—E1 Fiscal dice. —Que este expediente
de juicio contradictorio, ha sido instruido á instan ,
cia del primer Teniente de Infantería de Marina, esca
la de reserva, D. José Valderas Leal, que solicita la
cruz de San Fernando de 1 .a clase por considerarse
comprendido en el caso 36 del articulo 25 de la Leyde 18 de Mayo de 1862, fundándose en los méritos
que contrajo el día 5 de Abril de 1898 en la acción
de «Monte Ponzo», Isla de Marinduque (Filipinas).—
El interesado en su instancia dice: folio 7.—Que for
mando parte ,e la columna de operaciones mandada
por el Teniente Coronel D. José Blanco de Castro,
asistió al ataque y toma de las posiciones atrinchera
das que los rebeldes tenían en el mencionado «Monte
Ponzo» habiendo sido el recurrente el primer Oficial
que al frente de su sección penetró en las trincheras,
cuando aún éstas estaban defendidas.--Delparte dela
acción, aparece fólio 14.—Que en el referido día 5 de
Abril de 1898, la columna del Teniente Coronel, Don
José Blanco de Castro, compuesta de dos Compañías
de Infantería de Marina y unos cincuenta individuos
de somatenes y del Tercio de policia, atacó las posi
ciones que los rebeldes tenían en «Monte Ponzo» ve
rificandolo de frente la Compañia en que formaba
el Alférez Valderas, á las inmediatas órdenes del Jefe
de la columna, y por el flanco izquierdo la otra Com
paña y las fuerzas irregulares, no sin haber sido an
tes cañongadas de revés por los fuegos del crucero
Elcano también á las órdenes del Teniente Coronel
Blanco.—Que la subida por el monte se hizo penosa
y se realizó bajo una lluvia de piedras que lanzaba
el enemigo, ocasionando algunas bajas.—Que para
apróximarse nuestras fuerzas á las posiciones enemi
gas hubo necesidad de hacer talas en el bosque para
abrir camino por donde penetrar, resultando tam
bien de esta operación algunas bajas causadas por
las piedras y flechas de palma brava con punta de
hierro quelos rebeldes emplearon en la defensa.—
Que los nuestros suspendieron el fuego cuando se
hallaron á unos ochenta metros próximamente de la
«Cotta» y que al grito de ¡Viva el Rey! atacaron á la
bayoneta, y sin disparar un solo tiro las dos compa
ñías al mismo tiempo coronaron las posiciones ene -
migas, no obstante la tenacidad con que fueron de
fendidas, siendo los primeros que llegaron el Alférez
Valderas, un corneta y un soldado.—Que las bajas
de la columna consistieron en 36 heridos.—Y que
el número de rebeldes batidos se calculó en unos
250, que dejaron en el campo de la acción nueve
1 muertos y se les vió retirar hasta otros veinte, recogiendoles tambien una pieza de artillería, un fusil,cuatro escopetas y algunas lanzas, bolos, arcos y
otros efectos de guerra.—Por el documento de folios
109 -1.10 y por la declaración del Médico que practicó
las curas á Ice heridos de la columna, fólio 112, se de
duce: Que las heridas fueron producidas por flechas,
piedras, lanzas ó espinas.—Crée recordar este Médi
co que los rebeldes tenían algunas armas de fuego,pe
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ro no puede precisar el testigo si alguno de losheridos
lo fué por proyectiles de estas armas.—E1 Jefe de la
columna Teniente Coronel D. José Blanco, presta de
claración y dice fólio 75, que el Alférez Valderas mar
chaba con la Compañia que á las inmediatas órdenes
del declarante atacó de frente las posiciones enemi
gas, y que según noticias que recibió, supo que dicho
Oficial fué el primero que escaló esas posiciones.
—
Que el número de rebeldes era superior al de la fuer
za que constituía la columna é iban armados aqué
llos de fusiles, dos cañones y de armas blancas.—Y
que la conducta del Alférez Valderas, fué buena, co
mo la de los demás oficiales.—Los testigos presencia
les, Capitanes de Infantería de rYlarina D. Tomás Ba.--
randiarán y D. Julio Derqui, manifiestan—folio 140-
l78---que el enemigo hizo fuego de artillería y de fu
sil; que se defepdio con tenacidad, que Valderas fué
el primero que coronó las posiciones contrarias, y
que se recogieron de los rebeldes cincuenta muertos,
segun el primero de los testigos; dieciseis ó veinte
segundiceelotro declarante.- -Los tambiéntestigospre
senciales, sargento Juan Quiñones y soldado Nicolás
Celis—folios 151-186.—Que el Alférez Valderas, fué
uno de los primeros que penetraron en las trinche
ras, defendida con fuego de cañ'ón y fusil, el sargento
Quiñones dice que el enemigo dejó algunos muertos
y el soldado Celis, manifiesta que los muertos del
contrario fueron siete.—Y aquí terminan las que pu
dieran llamarse declaraciones favorables á las pre
tensiones del interesado, pues que los testigos res
tantes, tambien presenciales, aseguran:—el Coman
dante D. Rafael Morales, segundo Jefe de la columna
—folio 62.—Que el ataque á la posición contraria tuvo
lugar de flanco, en razón á que por el frente, era po
co menos que impracticable.—Que el armamento del
enemigo era variado, predominando el arma blanca.
—Que los insurrectos se defendieron tenazmente con
piedras y flechas.—Que se causaron al contrario tres
muertos en la trinchera y algunos más y heridos que
retiró—Y que no cónocc ningun hecho distinguido ni
heróico llevado á cabo por nadie en esta acción.
Il D. Nemesio Pérez, Capitán de Infantería de Ma
rina,—folio 133.— Que no obstante haber tomado
parte principal en la acción de «Monte Ponzo,» no
sabe ni aún de referencia, que Valderas cometiera
ninguna acción heróica ni distinguida.—Y añade es
te testigo que los primeros que penetraron en la
trinchera enemiga fueron el declarante y tres sol
.(lados.—El sargento Prudencian° Maté Miguel—fo
lio 158.—Que por referencias sabe que el Alférez
Valderas fué de los primeros que entraron en la
posición enemiga y no pudo el declarante presenciar
la toma de las trincheras por haber sido herido y
quedar rezagado de la columna.—Y por último, el
Sargento Luciano Butragueño folio 126.—Dice.—Que
1 vieron nuevemuertos y'varios herido.—Y añade quepor marchar el declarante en extrema retaguardia,ignora si el Alférez Valderas realizó algún hecho distinguido.—Tales son los hechos que resultan del ad
junto expediente de juicio contradictorio y por los
que el Capitán General de Castilla la Nueva, confor
me con el Instructor, estima no existe mérito en el
comportamiento observado por el Alférez de Infante
ría de Marina D. José Valderas Leal en la acción de
«Monte Ponzoll de que se trata para conceder á este
oficial la Cruz de San Fernando.—E1 Fiscal se adhie
re á esta opiaión en vista de que no está plenamente
demostrado, cual exige el artículo 20 de la Ley de 18
de Mayo de 1862, que et dicho Alférez Valderas, fue
se uno de los tres primeros que penetró en la posi
ción enemiga, si no que además, de las actuaciones
resulta, que aquella posición no fué, ni pudo ser efi
cazmente defendida, en razón á la diferencia del ar
mamento de sus defensores; y asi se explica que la
columna atacante, compuesta de doscientos cincuen
ta hombres, jno tuviese en la penosa subida y luego
en el asalto final, mas que heridos da flechas, lanzas,
piedras y espinas, que solo producian contusiones, se
-
gún ha declarado él Médico que practicó las .curas- fo
lio 112-y también este hecho aparece en el documento
de folios 109 y 110.—En su virtud es de parecer que
procede desestimar esta petición. P. D. El Teniente
Fiscal.--federi,ho de Afailariaga.—Conforme el Consejo
en pleno con el presente dictamen, de su acuerdo lo
comunico á Y. E. para la resolución de S. M. —Dios
guarde á Y.E. muchos años.—Madrid 8 de Junio de
1905.—Excmo. Sr.—P. A.—Luis 111. Pando.—Sr, Mi
nistro de la Guerra.—Es copia.—Hay un sello que
dice. «Ministerio de la Guerras.
....."...
Excmo. Sr.. Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cádiz número
1773, do 24 de Mayo último, acompañando instancia
del primer Teniente de Infantería de Marina D. José
Maria Colombo, en solicitud de mejora de recompen
sa por los trabajos topográficos realizados en aquel
Departamento, bajo la Dirección del Capitán de dicho
Cuerpo D Vicente Ramírez:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer sea
desestimada la instancia del referido Teniente D. José
María Colombo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Julio de 1905.
NIIGUEL VILL A NUEV A .
Sr. Director del Personal.
Sr.Capitán General del Departamento d 3 Cádiz.
• •••••••~11.110,1111.1.■
el armamento de los insurrectos eran lantacas, esco- Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
petas y piedras, que se defendieron tenazmente y tu- carta oficial del Capitán General del Departamento
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deCádiz, núm. 2113, de 17 de Junio último, con la que
cursaba instancia del primer Teniente de Infanteria
de Marina D. Angel Carlier, en súplica de mejora de
recompensa concedida por los trabajos topográficos
realizados en dicho Departamento er, unión de otros
Oficiales del Cuerpo, así como del informe emitido
por esa Dirección:
S. M. "(q. D. g.), se ha servido disponer no ha lu
gar á la mejora que se solicita y por lo tanto se deses
time dicha petición, al igual que lo dispuesto para el
del mismo empleo y cuerpo D. Ran-ión Fernández Te
ruel, toda vez que las recompensas otorgadas por
dichos trabajos fueron debidas más á la munificen
cia del Rey (g. D. g.), que á los meritorios servicios
pi estados en dicha comisión y con el fi a de quesirviera
de estimulo enlo suces'.vo, tanto á los agracia,rios co -
mo á los que no llegaron á alcanzar mayor distinción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos añcs.
Madrid 7 de Julio de 1905.
MIGrUEL VILLANUEVA.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
--•■•••Wayp■Iffill■
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Excmo. Sr.: Corno resultado de la instancia del
Sargento primero de infanteria de Marina Manuel
Nogueira Albite, remitida por el Capitán General del
Ferrol, y en la que solicita se declara de utilidad su
obra «Cartilla del Secretario de causas en la Jui isdi
ción de Marina ‘t de la que acompaña un ejemplar, asi
como que se le auxilie para su impresión con arreglo
á las disposiciones vigentes:
S. M. el Rey (q. D. g.) oido el parecer del Centro
Consultivo de la Armada,se ha dignado resolver sea
declarada de utilidad para la administración de jus
ticia en la Marina la referida obra, recomendando su
adquisición á las clases á quienes interesa su conoci
miento y concediendo á su autor como auxilio el cos
te de una tirada de quinientos ejemplares, previa la
justificación del presupuesto correspondiente, con
arreglo á la letra E. de la Real orden de 8 de Mayo
de:1886, de cuyos ejemplares deberán entregarse dos,
cientos en este Ministerio para su distribución en los
Centros, Academias y Escuelas, Bibliotecas y Corpo
raciones que del mismo dependen.—Es asimismo la
Soberana voluntad de 8. M. que como recompensa al
mérito contraido por el autor se le proponga para la
Cruz de plata del mérito Naval con distintivo blanco
sin pensión.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conoci
mientos y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 29 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLAEUEVA
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
PUBLICACIONES
Excmo. Sr: Como resultado de la,instancia promo,
vida por el Comandante de Infanteria I). José Ortega
y Lorez, en súplica de que sea examinada la obra de
que es autor titulada «Cartilla del Explorador de In
fanteria» por sí se considera de utilidad para las
fuerzas de infanteria de Marina y tropas de desem
barco:
S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por el Centro Consultivo de la Armada se ha ser
vido disponer se recomiende la adquisición de la ci
tada obra en las Escuelas de Aspirantes á Cabos y
en los Regimientos de Infanteria de Marina y demás
Centros de enseñanza de la Armada —Es asimismo
la Soberana voluntad de S. M. se manifieste al Minis
terio de la Guerra el agrado con que en Marina se ha
visto este trabajo por el que no se propene recom
pensa por figurar al frente de la Cartilla una Real
orden en que consta que ya le ha sido otorgada y es
tar'prohibido la concesión de dos recompensas por un
mismo hecho.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 29 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
•Sr Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi -
tán General del Departamento de Cartagena, número
1.036 de fecha 28 de Abril último, en la que traslada
oficio del Comandante de Marina de Mallorca mani
festando que al proponer la Sociedad «La Amistad»
de rescadores de Palma una terna de socios para
la designación y nombramiento por aquella Coman
dancia del que ha de desempeñar el cargo de Guarda.
pesca con arreglo al art. 5.° del Reglamento, aproba
do por Real orden de 31 de Diciembre de 1903, le
ruega solicite de la Superioridad que dichos guarda•
pescas sean jurados, para que sus servicios puedan
ser eficaces: Resultando que dicho Comandante
considera de absoluta necesidad esa circunstancia en
vista del criminal abuso que so ha venido cometien
do con el empleo de la dinamita para la pesca de los
Boliches de roda y demás artes prohibidas, á fin de
que las declaraciones de los mencionados guarda
pescas puedan dar fé en juicios. Resultando: que a1
propio tiempo estima conveniente se amplíe la Real
orden antes citada haciendo extensivo á aquella pro
vincia el Reglamento aprobado para la de Alicante
•
por otra Real orden de 18 de Marzo último (B. O.
núm. 35 pág. 307). Considerando: que á consecuen
cia de lo dispuesto en esta Soberana disposición ha
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de hacer esa Dirección un estudio para unificar estos
servicios:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por el Centro Consultivo de esteMinisterio
ha tenido á bien resolver se haga extensivo á la refe
rida provincia el Reglamento de guarda-pescas jura
dos aprobado para la de Alicante por la 'leal orden
de 18 de Marzo próximo pasado ya citada.
De Real orden lo digo á V . i. para su conocí
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA,
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada ciienta de la instancia suscrita
por D. Francisco Palau Ferrer, vecirlo de Blanes, so
licitando prórroga para terminar las obras de los
criaderos y viveros de mariscos que por Real orden,
de 5 de Febrero del ario último, le fueron concedidos
en aquel puerto; y teniendo en cuenta que la petición
ha sido hecha dentro del plazo que señala el art. 30
del Reglamento vigente: •
S. NI. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Junta de esa Dirección—ha tenido á
bien acc eder á lo solicitado concediendo al interesa
do seis meses de prórroga para la terminación de las
indicadas obras.
De Real orden lo digo á V. E. para su cenocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. 11111«. I
chos años.—Madríd 18 de Junio de 1905.
• EDUARDO COBIÁN
. Sr.Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
--4•1111411»dr■--
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruido
á intancia de D. Juan Bautista Llovet y Barbena,
arrendatario de la almadraba denominada «Torre
Nueva», solici`ando se asigne á dicho pesquero como
definitiva la situación que indica, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Real orden de 21 de Mayo del
año último (B. u. núm. 60).
Considerando: que con esta concesión no se per
judicarla en nada á las almadrabas colindantes por
que quedaría rectificada á más distancia de ellas de
la reglamentaria y se beneficiarían los pescadores de
jábegas cuyos intereses son por lo menos tan dignos
de consideración como los de los grandes indus
triales.
Considerando: que el Tesoro obtendría en el por
venir mayores ingresos en las nuevas subastas, da
das las mejores condiciones en que se colocaría el
mencionado pesquero.
Considerando: que la situación del contrato impo
nía condiciones ambiguas y hasta contradictorias
para el calarnento, siendo una de ellas que
había de
verificarse en veinte metros de agua que no existen
en el espacio de mar determinado por una marcación
y la línea trazada desde un punto A marcado
en la
carta, condiciones imposibles de conciliar.
Considerando: que no hay razón que abone sea
preterida la situación dudosa de las marcaciones á la
más precisa de la sonda.
Considerando: que no se sale de lo fijado en la
concesión el elegir el punto más beneficioso para los
intereses más atendibles, que son en definitiva los
generales del país, los de la pesca y los de la Hacien
da pública:
S. M. el Rey (g. D. g )—de conformidad con lo
informado por la Junta de esa Dirección—ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, asignando á la referi
da almadraba la situación definitiva: Latitud N. 36°
11' b7" y Longitud E. 0° 7' 45;-, deducidas de
las marcaciones «Torre Nueva» N. 8° E. y Cabo
Trafalgar S. 60° E., en la sonda de 19'3 metros:
imponiendo además á su arrendatario la obligación
de permitir el paso por encima de sus raberas á las
embarcaciones de cabotaje y pesca que tengan que
atravesarlas en todo tiempo.
De R. O. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios 'guarde á \í. E. mu
chosaños.—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIAN
Sr. Director General de la Marina Mercante.
-
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
•••■•■11119111~~~...
IN/MISMAS DE 1Lea
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido con
motivo de instancia suscrita por D. Juan Bautista
Llovet y Barbena solicitando en su nombre y en el de
los demás individuosque componen la Sociedad cons
tituida para la explotación de la almadraba denomi
nada «Las Cabezas,» quede sin efecto la imposición
de una multa al arrendatario de dicho pesquero: Con -
sidet ando que hasta tanto no se autorice el traspaso
de la referida almadraba á nombre de lamencionada
Sociedad una vez llenados los requisitos necesarios
para garantizar los intereses del Estado, á que hace
referencia la, Real orden de 11 de Febrero último
(B. O. núm. 20 pág. 155), el único responsable cerca
de la Administración del cumplimiento del contrato
es su arrendatario D. Enrique Lázaro Tuset, al cual
se impuso dicha multa por incumplimiento de la con
dición 3 e del pliego que sirvió para la subasta. Con
siderando que si bien unos Señores á titulo de socios
pagaron el canon y multa correspondiente, no ha for
mulado reclamación alguna el Sr. Lázaro ni ha sido
reconocida la existencia de la Sociedad para los efec
tos del arrendamiento, toda vez que presentada sin
verdadera finalidad la escritura de constitución de la
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misma, pues no está determinada en la instancia, es
te Ministerio se ha limitado á unir el testimonio de
ella al respectivo expediente. Considerando: que cual
quiera que sea la validé! de esa escritura de consti
tución de una Compañía particular, con sujeción al
Código Civil y las acciones que de ella nazcan á favor
de los contratantes, la única persona con quien la Ad
ministración ha de entender para todo cuanto afecte
al arrendamiento de «Las Cabezas» es 1) . Enrique
1.ázaro, y como este ao formuló recurso alguno para
que se alzase ó dejase sin efecto la multa, no hay tér
minos hábiles para acceder á una pretensión elevada
por una persona, á personas, que tendrán compro.
misos con el aludido Sr. Lázaro, pero que no los tie
nen actualmente con la administración del Estado.
Considerando: que seria anómalo reconocer así una,
personalidad que no está solicitada en forma y cuyo
reconocimiento hecho de manera tan extraordinaria
traería consigo complicaciones y compromisos para
ulteriores reclamaciones, en daño de la Hacienda y
sin ventaja alguna:
S, M. el Rey (g. D. g.) oido el parecer de la Inten
dencia General y de conformidad con lo informado
por el Asesor General de este Ministerio, ha tenido á
bien desestimar la solicitud de referencia.
De Real orden lo _digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V.E
muchos años.—Madrid 8 de Julio de 1905.
MiGuRi, VILLANUEVA .
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
-■••11111114141~--
Exorno Sr.. Dada cuenta del expediente incoado
á instancia de D. Leopoldo Diaz Rosado, en solicitud
de autorización para emplear en la ría de Ares el ar
te de pesca denominado Tarrafa, alternando con las
Traiñas, como lo efectuan en los puertos de Cariño
y Vivero:
s. M. el Rey (q D. g.)—de conformidad con lo
informado por la Juntalle esa Dirección.—ha tenido
¿;( bien acceder á lo solicitado, con las condiciones
propuestas por la Junta provincial de pesca, ó sea,
que el referido arte se emplee fuera de la línea que
une las puntas Coitelada y Seijo Blanco, y se cale á
una milla de tierra; toda vez que por ser un arte aná
logo al cerco debe pescar á igual distancia de la cos
ta que éste.'
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento v efectos consiguientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años —Madrid 10 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA .
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
MATERIAL,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz número
1.348, de 22 de Abril último, en la que trascribe ofi -
cio del Comandante del acorazado Pelayo, interesan
do se desmonten las calderas auxiliares, que no se
usan, por ser insuficientes para los servicios á que
están destinadas, con lo cual se hallan conformes los
ramos facultativos del Arsenal de la Carraca, y te
niendo en cuenta lo resuelto en las Reales órdenes
de 3 de Diciembre de 1903 (B. O. núm. 141, página
1 135), 15 de Febrero de 1904 (B. O. núm. 23, página
215) y 12 de Marzo de 1.904 (B. O. núm. 33, página,
310), para el crucero Lepanto, cañoneros tipo Polla
liaría de Molina y cruceros Cataloga y similares;
8. M. el Rey (q D. g.)—de conformidad con lo
informado por esa Dirección —ha tenido á bien dis
poner se desmonten las calderas auxiliares del aco
razado Pelayo, que serán dadas de baja en su inven -
tario con todos sus accesorios, y se reparen y con
serven en el Arsenal de la Carraca, para darles la
aplicación en que ,puedan ser utilizadas oportuna
mente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. Fi.
mohos años —Madrid 26 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLkNUEVA .
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
••••■••■111411111.1111.1~1~■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cádiz, número
'2.218, de 30 de Junio ultimo, á la que acompaña el
estado de la revista de inspección pasada el día 26
del mismo mes en Huelva al cañonero:Hernán Corte13,
con motivo de la entrega de mando de dicho buque,
efectuada por su Comandante el Teniente de Navío
de primera clase, D. Francisco Benavente y Carriles,
al de igual empleo D. José Cervera y Rojas:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección.—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de Julio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
INTENDENC!A
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio (-1
Hacienda en Real orden comunicada de 2 del actual
me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda comuni
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ea con esta fecha al Sr. Diractor General de la Deuda
y Clases pasivas lo siguiente:
Tamo. Sr.: Vista, la instancia suscrita por D. Ma
nuel Sastrón y otros en solicitud de que: Primero.—
Se dicten las disposiciones necesarias para la aclara
ción ó modificación del último párrafo del articulo 22
de la Instrución provisional de 15 de Septiembre de
1.904 dictada para cumplimiento de la ley de 30 de
Julio del mismo año en el sentido de que se comuni
quen á las Córtes por relaciones mensuales todas las
obligaciones deUltramar que se vayan clasificando
en el segundo de los grupos establecidos por el arti
culo 1.° de la citada ley: Segundo.—Que se entreguen
á los interesados los resguardos representativos de
los créditos que de dicho grupo se hayan clasificado
despues de su publicación en la Gaceta aún cuando no
se satisfagan hasta que se haya comunicado á las
Cortes la clasificación en la forma solicitada: Y ter -
cero, que se declaren trasmisibles los aludidos res
guardos con arreglo á las disposiciones que regulan
la trasmisión de dominio de los efectos públicos
legalmente reconocidos. Considerando que los refe
ridos resguardos no pueden cxpedirse en la forma
y tiempo.que se solicita no ya porque :al hacerlo asi
hubiera de cambiar la clasificación de las obligacio -
nes, sino porque de estas, las comprendidas en el
2.° grupo quedan subordinadas, en cuanto á su pago,
á la aprobación de las Cortes, pues el darles cuenta
del número é importe de los créditos antes de sa
tisfacerlos, no ha de ser un nuevo trámite establecido
por la ley sin otra finalidad que el de cumplirlo; y
considerando que respecto al plazo para comunicar á
las Córtes las obligaciones que se clasifiquen, nada
determina la ley de 30 de Julio de 1904, y conviene
fijar alguna regla para ordenar este servicio, pare -
ciendo lo más lógico remitir á los Cuerpos Colegisla
dores las relaciónes de créditos clasificados por
la Junta clasificadora de las obligaciones proceden
tos de Ultramar, que se inserten en la Gaceta de Ma
drid, conforme vayan publicándose en el periódico
oficial y una vez que sean firmes los Irespectivos
acuerdos de la junta:
S. M. el Rey (g. D. g.) de conformidad con lo pro
puesto por la intervención general de la Administra
ción del Estado, ha tenido á bien resolver que no
puede accederse á la entrega de los resguardos co
rrespondientes á obligaciones del segundo grupo
hasta despues de haberse dado cuenta á las Córtes
de las obligaciones clasificadas, y que á medida que
se vayan publicando en la Gaceta de Madrid y sean
firmes los respectivos acuerdos de la Junta clasifica
dora de las obligaciones de Ultramar se remitan á
las Córtes las relaciones de créditos del segundo
grupo clasificados por dicha Junta.
Lo que de Real orden comunicada por el Señor
Ministro, traslado á V. E. para su conocimiento y
demas efectos.1
Lo que de Real orden digo á V. E. para el suyo.
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 30 de
Junio de p05.
MIGUEL VILLANUEV .
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores. . . .
---~025~11110■•••
illrEGTES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido a bien conceder
Andrés Berruezo Barruezo y á su esposa Juana Gar
cia Carmona, padres, pobres, del Cabo de Infanteria
de Marina Andrés Berruezo García, que falleció en
el naufragio del crucero Reina Regente el 10 de Marzo
de 1.895, en estado de soltero, como comprendidos
en la Real orden de 8 de Abril de 1.895 y articulo 5
del Decreto de las Cortes de 28 de Octubre de 1.811,
la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cin
cuenta céntimos que señala el artículo 5.° del Decreto
citado á familias de Cabos. Dicha pensión debe abo--
narse á los interesados, en coparticipación y sin ne
cesidad de nuevo señalamiento á favor del que so
breviva, por la Delegación de nacienda de Almeria;
desde el veintidós de Noviembre de mil novecientos
dos, fecha en que se completé el expediente justifica
tivo de su derecho.
De Real orden 10 digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 18 de Junio de 1905.
EDUARDO COWLN.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
blarina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
--~111.41111~---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por D. Margarita DiezCubero, madre del primer Mé
dico de la Armada, D. Faustino Martín Diez, en soli -
citud de pensión porhaber perecido sú hijo en el nal'
fragio del crucero de guerra Sánchez Barcáiztegui; te -
niendo en cuenta que ia recurrente se encontraba ca
sada en la fecha en que ocurrió el fallecimiento del
causante, no puede optar á los beneficios de pensión
á tenor de lo que preceptúa el art.° 8 .°, cap ." 8.° del
Reglamento del Montepío Militar, ni á los que conce
de el Decreto de las artes de 28 de Octubre de 1811,
por haber fallecido su referido hijo en el naufragio
del crucero Sánchez Barcdiztegui, toda vez que el ar
tículo 6 . • del mismo Decreto y disposiciones que lo
complementan, exige la condición de pobreza, y como
según ella misma expresa no es pobre:
El Rey (g. D. g.),—de conformidad con lo expues -
to por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar la in
dicada instancia de la interesada, por care cer de
derecho á la pensión que pretende.
De Real orden lo digo á V. 11 para su conoci
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miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 30 de Junio de 1905.
MIGUEL VILLANUEVA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
■•111~-
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: Con esta fecha se concede al tercer
Condestable Alfonso de Juan Campillo el pase á la
situación de excedencia voluntaria que tenia solicita
do, Según carta de V. E. número 1.579 de 7 del actual.
Lo que de orden del Sr. Ministro tengo el.honor de
comunicar á V. E.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de Julio de 1905.
ElInspector General de Artillería,
llaximiano Garces de los Fayos.
Excmo. Sr. Capit in General del Departamento de
Ferro'.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
■•■■•••••111110.11"..,»••■
Excmo. Sr.; Con esta fecha se concede al tercer
Condestable D. Antonio López González el pase á la
situación de excedencia voluntaria que tenia solicita
do según carta de V. E. número 1.586 de 8 del actual.
Lo que de os.den del Sr. Ministro tengo el honor
de comunicar á V. E.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Vadrid 11 de Julio de 1905.
El Inspector General de Artillería,
Ifaximiano Garces de los Fayos.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
~-
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de Marina,
ha tenido á bien confirmar el ascenso á cabos de in
fantería de Marina, con antigümlad de primero del
corriente mes, á los trece individuos comprendidos
en la relaciónque á continuación se inserta, que prin
cipia con Felipe Fernández Suarez, y termina con
D, Manuel Reyes Capdevilla, los cuales deberán ser
escalalonados en el general de su clase por el orden
que se relacionan.
Lo que de orden:del expresado Excmo. Sr. Minis
tro de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años —Madrid lo) de Julio de 1905.
El Inspector General de Infantería de ~in*
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr. Capitán Ileneral del Departamento de
Cartagena.
itehielon que se cita.
Pertenecen
2.
2
2.
1.
1.
1
3
1, .0
.
o
o
o
o
o
e
o
3
51. o
2.°
lo
1 .
2 :v.
2°
1.*
1.0
2.°
2.°
2.°
1.°
1 .o
2.°
3 a
4 . a
l.11
2 . a
2 a
3 .°
2 . a
4.
2
4.
3.a
1. a
1 . a
NOMB
Felipe Fernández Suárez.
José Nuñez Ramos
José Rodriguez Veiga
Eduardo Portas Diez
Eduardo Carro Pantín
Anselrno Casales Crespo
Rafael Pérez Carrasco
José Ramirez Rodríguez
Antonio Gómez Berenguer
Juan Barba Carmona
Gregorio García Nlartín
Francisco Aragón Ojeda
D. Manuel Reyes Capctevila
9'40
8'64)
8'48
8'31.
7'74
6'87
672
6'26
6'20
5'85
5(4e
5'00
4'40
FECHA
de nacimiento.
Dia Mes Año
20 Marzo 1887
26 Junio 1886
18 Abril
2 Octubre
2 Agosto
5 `)iciembre
27 Octubre
Marzo
Septbre
Abril
6 Octubre
24 Knero
24 Octubre
1882
1886
1884
1881
1885
1886
1883
1885
1883
1885
1886
FECHA
de ingreso
en lilas.
Dia lMes Año
12 Setiembre
10 Octubre
20 Agosto
18 Noviembre
9 Noviembre
8
7
15
4
21
4
1.•
25
Agosto
Diciembre
Noviembre
Marzo
Junio
Marzo
Febrero
Mayo
1902
1904
1903
1904
1901
1904
1903
1904
1904
PO4
1904
1900
1901
OBSERVACIONES
Madrid 10 de Julio de 1905.— El Inspector General , Joaquín Albacete.
•
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Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de
Marina, vengo en aprobar la unida relación de cam -
bio de destinos de clases de tropa de Infantería de
Marina. que da principio con el sargento segundo
Francisco López Lobo y termina con el cabo D. Car
los de Castro y León, debiendo hacerse las alteracio
nes respectivas para la próxima revista administra
tiva.
Dios guarde á V .E._muchos años. Madrid 12 de
Julio de 105.
El Iumpector General de infantería de Marina
Joaquin 4 lbact'te.
Excmo. Sr. Vicellmirante Jefe de la Jurisdición
de Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Al Capitán de la Gompañia de Ordenanzas.
Relación que ONe cita.
PERTENECEN
Re- Bataón.
g imi ento.
ll Oompa ta.
NOMBRES
8.4 1.4 I.
Sargentos segundos.
Francisco Lopez Lobo
8.• 1.4 8.• D. Alfredo Roch Casal
1.• 1.° 9.11 Quint in Marigorta Leira
8.• 1.° 1.• Emilio Heruandez San Nicolás
8.0 1.° 1.a agregado. Casimir° Luc ella Bienes.
8.• 1.0 2." agregado . raucisco Romero Escorrio
9•0 1.4 1
a agregado. Eugenio Lorca Navarro
1.• 2.° 8.• agregado. Manuel Fernández LOpez
3.• 1.0 4.a agregado á la
compañia de Ordenanzas
Cabos.
D. Tomás Moralejo Caro
8.• 2.° P. M. Adolfo Meco de la Torre
3°. 2.• 3.* D. Carlos de Castro yLeou
SE LF-.S DESTINA
Re
gimiento. Batallón. Compañi
a.
Cuadro número 8 agregado.
< 'ladro número 3 agregado.
Cuadro número 1 agregado.
Por Brigada, Ferrol.
3.• 1.0
3.° 1.° 8.•
8.° 1.• 1
1 8.•
Compañia de Ordenanzas.
3.4J 2.° 3•• agregado a la
Compañia de Ordenanzas
• • • 3.0 2.• P. M.
Excmo. Sr.: El Señor Ministro de Marina, ha teni -
do á bien aprobar la designación hecha por V . E. á
favor del Ordenanza de Semáforos Antonio Niebla
Landrove, para su destino en la Estación telegráfica
de la Capitanía General de ese Departamento.
Lo que manifiesto á V. E. á los efectos consiguien
tes. -Dios guarde á Y. E. muchos años.-Madrid 10
de Julio de 1905.
ElDirector del Personal,
.1uli4n Garcíg de la Vega
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
de Ferrol.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expediente promovido en solicitud de mejora de
pensión, por D. Mai ía de las Angustias Ahumada
Domínguez, viuda del primer Maquinista de la Arma
da D. Antonio Martínez Goma; y cornprobadps debi •
damente los servicios prestados por el causante en
Ultramar, en virtud de los cuales la recurrente tenía
derecho, al hacerle el señalamiento que disfruta, á la
bonificación del tercio, á tenor de lo preceptuado en
el art.° 3.° de la ley de 21 de Abril de 1892, por acuer
dep de 5 del actual ha declarado, quo corresponde á
la interesada el abono del tercio de la pensión de ocho
cientas veinticinco pesetas anuales que_le fué concedi
da en Real orden de 28deFebrero de1895,importante
doscientas setenta y cinco pesetas al año; el expresado
beneficio le será satisfecho, con cargo á las cajas de
Filipinas, desde el 5 de Octubre de 1894 á fin de Di
ciembre de 1898, acumulándose la indicada bonifica
ción á la pensión, hasta la cantidad de mil pesetas
anuales á partir del 1.° de Enero de 1899, según lo
prevenido en el Real Decreto de 4 de Abril de 1899 y
Real orden de 20 de Mayo del mismo año, cuyas mil
pesetas anuales percibirá, mientras se conserve viu -
da, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Cádiz.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. pa
ra su conocimiento y efectos consiguientes.-Dios
guarde á V. E. muchos años..-Madrid 27 de Junio
de 1905.
P. A.
Luis M. Pando
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuer
do de 6 del actual, ha declarado con derecho á las
dos pagas de tocas que le corresponden por regla
mento á D. Carmen González Piñeiro, viuda del es
cribiente de primera clase D. José Fojo Novo, cuyo
importe de dosrientas cincuenta pesetas, duplo de las
ciento veinticinco que de sueldo mensual disfrutaba el
causante, se abonará á la interesada por una sola vez
en la Habilitación que satisfacía los haberes á su
Lo que tengo el honor de participar á V.E. para
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su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. E. mu
chos arios.—Madrid 27 de Junio de 1905.
P. A.
Luis g. Pando.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol,
~11111•-•411. ■•••
RECTIFICACIONES
Por error de cuartillas, en la Real orden de 26 de
Junio último inserta en el BOLETIN OFICIAL número
79, página 692, linea 7.' de la primera columna, don
de dice: ezcepto las cargas de los cables, debe decir: ez
cepto las cargas y los cables.
Madrid 14 de Julio de 1905.
El Director del BOLECTIN OIPICIAL
Jaime Montaner.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Jefe de la comisión de Marina en Europa.
Imp. del Ministerio de blarinu.
-
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
• • • 41 • • • 44. •
historia Marithna Militar de España. Obra dedicada á S. M, el Rey, cou su retrato y un autógrafo,declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. 0. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasografla.—Con descripción de los medios que se emplean para el estudio del mar y la
captura y conservación cientifica de sus especias. Ilustrado con fototipias y' fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
Manual de Ictiología Marina.---Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su. pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra.--Museo naval) en el Depósito Ilidro -
gráfico, (Alcalá 56) y en las principales librerfas.
R,5011.1.A.IVEE-1\TTO
RARA LA
.41111~1~1
DI Y ll A IARINA
_o
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y BOLETIN OFICIAL de
Ministerio de Marina,
PRECIO: 1 PESETA
DEL MIN1STEHIO DE MARINA
DE LA
713—NUM. 80
*e
V1N'I' N Dh MARINA
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
bra premiada con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y 20 de Julio áe 1904, y autortzada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de infantería de Marina, sin
para el de todos los Cuerpos, buques y dependencias de la Armada, pues además de la Legislación especia
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco mil disposiciones,
Forma un torno en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio de diez pesetas.
Los pedidos al autor, Ministerio de Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCAYGOS:
Eta Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, al idem. íd. Timoteo Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro desde
llego y abonar su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
GWA GENERAL
MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de laa disposiciones legales
té ah ~ente aplicación en la Marina militar y en la !umlaute*
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
LA "ficción aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de gran utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislación marítima, y se vende al precio de *0 pe
setas en la Administración de este Boletin, Depósito Hidrográ
fico y principales librerías de esta Corte,
IMPIRdneCDS
de venta en la Administración de este Boletín
FL
Hojeo de rvicios anuales o
Programa para ingreso en la Escuela naval 1
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata 1
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes, O
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo .. . . ... . . ...... . ... .. . 1
flojas de servicio generales... .. . . . , . . ... . .... . . 1
Reglamento de transportes militares O
Catálogo del Museo naval 1
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 . 2
Id. Id. id, segundo íd. id. 1
Derecho marítimo de Godinez . 10
Tablas de reducción de pesas y medidas 4
Reglamento de exámenes para maquinistas navales . ... • O
Estado General de 1905.—Primer tomo 3,
Id. de fuerza y vida de los buques de la Armada o
Reglamentos de contratación 1
Id. del Régimen y gobierno interior de la Escue- t ,.
la Naval . 1a • • . .
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
4111-4.4111
VIUDITAS
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espatia desde
la Coruña al río Bidagoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice almismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1813
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1•a, 1890
stas del golfo de Wijico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas torno 2.°1 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898
Der 'otero del Archipié ago Filipino, 1879
Idt 31 para la navegaciók del Archipiélago de las
Ciarolinas, 188k3
Derrt,tero de las islas Malvinas, 1863
Idem de las costas de la America meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1863.... ......
Navegación del Océano Pacifico, 1862
Idem id. Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
ConEideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1t369
Instrucciones parael paso del estrecho de Banka, 1861.
berrotero del Océano Indico, tomo 1;
Idem id. id. id. u; 1889 • • • .. • • • .
Idem id. Jd. id. ni; 1891
Idem de laC )sta Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 11.80
Idem de kit id. (V' parte) desde cabo López á la bahía
de A lgoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
e• •
Idemdel mar de China, tomo 1: 1872..
Idem id. id. ir: 1878... ..
Suplemento al tomo ir; 1891... .....
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
..... •
• • • • • • • •
. • b •
• • • e • • •
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionat; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874...
Idem del golfo de Adem 1887
Idem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889
ldem de los islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, en rústica: 190o
Idem encartonado
Idem en rústica
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomia
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 3898) (agotada). • .
ALUMBRADO MARITIMO
Península
- Ibérica islas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 • •••
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896....
Idem, Id., id., segun,a parte, 1896 ..... .......
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Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893
Idem de id de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
ldem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901.
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897 b • •
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ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, i
tomo i .
ldern íd. id. tomo n 1
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de geteralidad tomo
Id id id id.
Id. id.
Id id
Id id
Id id
Id id
Id. íd.
Id. id.
Id. id.
Indice de los nueve primeros tomos
id id.
id id
id id
Id. id
id id
íd. 11.
id. id.
id. íd.
1824...
'825
1826 •
1827
1828
1829
1830
1831
1832 •
1833
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OBRAS !DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAIJTICA
Tablas naüticas por Terry; 1879. ..... .
ORDENANZAS, RE LAMENTOS V
REALES ORDENES
Legislaciónmarítima: 1845 .. • •
Id. id. 1846
Id. id. 1847 •41•40 *e
Id. la. 1848
lu. id. 1849. ....... ........... • •
Id. id. 1850
Id id 1851
Id. id. 1852
Id. id. 1884..
Id id. 1885
Id íd. 1886
Id. id. 1887
Id. id. 1888
Id. id. 1889
Id. id. 1890 . . ,
Id. id. 1891
Id. id. 1892
Id. id. 1894
Id. id. 1895.... •
Id. id 1896
Id • id. 189i
Id. id. 1898
Id. Id. 1899
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organización del servicio ifiterior de los buques de la
.Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888.
• •
• • . • e ••
• ............. • • •
mIde id. id., en rústica: 1888 . • '•••••
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